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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
 
Общий объем дипломной работы составляет  65 страниц. Работа включает 
в себя введение, 3 главы, заключение, список использованных источников в 
количестве 64 наименований. 
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СЛЕДОВАТЕЛЬ, ПРЕСТУПЛЕНИЕ, ДОПРОС, ЛОЖНЫЕ ПОКАЗАНИЯ, 
ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ, ОБВИНЯЕМЫЙ, ПОТЕРПЕВШИЙ, ОГОВОР, 
ТАКТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ  
 
Объект данной работы – общественные отношения, складывающиеся в 
сфере изобличения лжи в показаниях. 
Предмет данной работы – приемы изобличения лиц, дающих ложные 
показания. 
Цель данной работы – изучение особенностей тактических приемов 
изобличения лиц, дающих ложные показания. 
Задачи данной работы следующие: 
1) рассмотреть теоретические аспекты формирования лжи и ложных 
показаний; 
2) раскрыть сущность тактических приемов изобличения лиц, дающих 
ложные показания; 
Методологическую основу данной работы составили методы синтеза и 
сравнительного анализа, метод дедукции и индукции, методы обобщения и 
систематизации. 
Областью возможного практического применения являются: лекции по 
криминалистике, подготовка к семинарским занятиям по данной теме. 
Автор подтверждает, что приведенный в работе расчетно-аналитический 
материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, 
а все заимствованные из литературных и других источников теоретические, 
методологические и методические положения и концепции сопровождаются 
ссылками на их авторов.  
  
 






РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ ПРАЦЫ 
  
Агульны аб'ём дыпломнай працы складае 65 старонак . Праца ўключае ў 
сябе ўвядзенне , 3 кіраўніка , заключэнне , спіс выкарыстаных крыніц у 
колькасці 64 найменняў. 
Ключавыя словы: ТАКТЫКА, СЛЕДЧЫЯ ДЗЕЯННІ, СЛЕДЧЫ, 
ЗЛАЧЫНСТВА, ДОПЫТ, ІЛЖЫВЫЯ ПАКАЗАННІ, ПАДАЗРОНЫ, 
АБВІНАВАЧАНЫ, ПАЦЯРПЕЛЫ, АБМОВІЎСЯ, ТАКТЫЧНЫЯ ПРЫЁМЫ 
 
Аб'ект дадзенай працы – грамадскія адносіны, якія складваюцца ў сферы 
выкрывання хлусні ў паказаннях. 
Прадмет дадзенай працы – прыёмы выкрывання асоб, якія даюць 
ілжывыя паказанні. 
Мэта дадзенай працы – вывучэнне асаблівасцей тактычных прыёмаў 
выкрывання асоб, якія даюць ілжывыя паказанні. 
Задачы дадзенай работы наступныя: 
1) разгледзець тэарэтычныя аспекты фарміравання хлусні і ілжывых 
паказанняў; 
2) раскрыць сутнасць тактычных прыёмаў выкрывання асоб, якія даюць 
ілжывыя паказанні; 
Метадалагічную аснову дадзенай работы склалі метады сінтэзу і 
параўнальнага аналізу, метад дэдукцыі і індукцыі, метады абагульнення і 
сістэматызацыі. 
Вобласцю магчымага практычнага прымянення з'яўляюцца: лекцыі па 
крыміналістыцы, падрыхтоўка да семінарскіх заняткаў па гэтай тэме. 
Аўтар пацвярджае, што прыведзены ў працы разлікова-аналітычны 
матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе 
запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і 




       
